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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría gestión pública, presento el trabajo de 
investigación titulada: Control Interno en la Gestión Administrativa del personal de 
la Oficina de Tesorería del Ministerio del Interior - 2017 En este trabajo se describe 
los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo determinar cómo influye 
el Control Interno en la objetivos y metas en la Gestión Administrativa del Ministerio 
del Interior, con una muestra probabilística aleatoria de 80 servidores públicos del 
Ministerio del Interior, con dos instrumentos de medición uno control interno y otro 
de gestión administrativa. 
 
En el capítulo I; se presenta los estudios previos relacionados a las variables 
de estudio tanto en el ámbito internacional como nacional, asimismo el marco 
referencial relacionado al tema en estudio, el planteamiento y formulación del 
problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II ; está relacionado al 
marco metodológico el mismo que incluye el tipo de estudio diseño de 
investigación, las variables y operacionalización de las variables; la población y 
muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos; método de análisis de 
datos y aspectos metodológicos. En el capítulo III; se presenta el análisis de los 
resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y el procesamiento 
estadístico que nos permitirá concluir el nivel de asociación entre ambas variables. 
En el capítulo IV; se analizan los resultados obtenidos contrastando con el marco 
teórico y los estudios previos de las variables en estudio. En el capítulo V; se 
consideran las conclusiones según los objetivos planteados. En el capítulo VI, se 
sugieren las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones planteadas. 
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El presente informe de investigación denominado Control Interno en la Gestión 
Administrativa del personal de la Oficina de Tesorería del Ministerio del Interior – 
2017 se aborda con la finalidad de determinar la influencia del control interno y la 
gestión administrativa en la Oficina de Tesorería del Ministerio del Interior – 2017. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo bajo el 
enfoque cuantitativo, el método de la investigación fue el hipotético deductivo. El 
tipo de investigación fue básica que se ubica en el nivel explicativo y el diseño de 
la investigación no experimental transversal correlacional causal, la población 
estuvo conformada por 80 trabajadores de la oficina de Tesorería del Ministerio 
Público. Asimismo, en la investigación se señala que el control interno tiene cinco 
dimensiones, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación, y supervisión, son elementos claves dentro de la 
Oficina de tesorería que influyen en la gestión administrativa . 
 
Se llegaron a los siguientes resultados el control Interno influye en la Gestión 
administrativa del personal de la Oficina de Tesorería del Ministerio del Interior 
2017; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explica el 51.2% de 
la variable dependiente gestión administrativa. 
 










The present investigation report called Internal Control in the Administrative 
Management of the personnel of the Treasury Office of the Ministry of the Interior - 
2017 is approached with the purpose of determining the influence of the internal 
control and the administrative management in the Treasury Office of the Ministry of 
the Interior - 2017 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis was under the 
quantitative approach, the research method was the hypothetical deductive. The 
type of research was basic that is located at the explanatory level and the design of 
the causal correlational causal non-experimental research, the population was 
made up of 80 workers from the Treasury office of the Public Ministry. Likewise, the 
research indicates that internal control has five dimensions, control environment, 
risk assessment, control activities, information and communication, and 
supervision, are key elements within the Treasury Office that influence 
administrative management. 
 
The following results were achieved: Internal control influences the 
administrative management of the staff of the Treasury Office of the Ministry of the 
Interior 2017; due to the likelihood ratio, that the logistic model is significant (p 
<0.05); fits well with the data (Deviation with p <0.05); and explains the 51.2% of 
the dependent variable administrative management. 
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